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1 Ce livre est le seul, en français, qui analyse l’évolution politique et idéologique de l’Iran
aux XIXe et  XX e s.  Fondé à la  fois  sur des sources académiques,  des archives et  une
connaissance  approfondie  de  l’Iran  actuel,  ce  livre  d’historien  a  pour  fil  conducteur
implicite qu’il y a « une continuité entre ce qu’on appelait autrefois le nationalisme et
l’islamisme d’aujourd’hui ». Plus qu’une introduction historique à la république islamique
ce  livre  traite  peut-être  d’abord  de  la  construction  du  nationalisme  iranien,  de  la
construction  de  l’identité  politique  iranienne  face  au  monde  extérieur.  En  cela
notamment,  sa  lecture  est  très  instructive  et  même  nécessaire  pour  comprendre  la
politique iranienne actuelle ou passée. La présentation des faits historiques, souvent très
détaillée, est toujours intégrée dans une analyse des courants d’opinions, des idéologies,
des rapports de force nationaux ou internationaux, afin de placer l’Iran non colonisé et
marginalisé,  dans  son  contexte.  On  pourra  cependant  regretter  que  la  place  faite  à
l’économie, à la culture, à la société ne soit pas plus large, mais ce n’était pas l’objet
central de ce livre à la fois savant et accessible à un public cultivé.
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